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ABSTRACT: Professor of Moscow Technical University (MISiS Moscow) - author of the book on 
the logistic theory of hannonized supply chains and at the same time expert in the area of European 
historical development - he „discovers" and highlights the personality of the medieval Czech King 
and Roman Emperor Karl IV. According to the author, Karl IV. has understood the exceptionality of 
both geographical and political positions of Czech countries within Europe and his genius monarchie 
decisions regarding development of infrastructure, crafts, business and educational base predestinated 
their important historical role. His idea of „centrism" corresponds to principles of modem logistiés 
and so it advances by many years its era and it is a form of heritage for the role of current Czech 
Republic in the for European integration in the conditions of globalization. 
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1 VZNIK LOGISTICKÉHO TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV. 
Když se lov v Českém lese protáhl, u ohně se nečekaně objevil český král Karel IV. (1316 -
1378). Tehdy k večeru uvid�I Karel IV. jak z velkého ohniště se sykotem vylétají šesticípé hvězdy, 
přesně takové jaké jsou pod křížem templářů se zbytky ostatků jehti prapředka, svaté Anežky, dcery 
Otakara I. Hvězdy chaoticky vznikaly, vycházely a hasly na pozadí tmavnoucího lesa a přitom 
sežehly všechno, co bylo poblíž. Když se král přiblížil, uviděl na dně zčervenalého ohniště zvláštní 
síťku z šestiúhelníků. Poté vidění zmizelo. Karel IV. se tomu jevu podivil a zeptal se starého kuchaře, 
zda to, co uviděl, se stává vždycky. Kuchař řekl, že tak se stává vždycky, když je ohniště nebo pánev 
rozžhavená a je v ní aspoň trochu tuku. Ale neví, proč se ty šestiúhelníky náhle objevují a beze stopy 
mizí. Nevěděl to ani král. Ani nemohl vědět, že každá planeta z galaxie je -obklopena nejen vlastní, 
ale i obrovskou společnou energetickou oblastí v podobě mřížky ze šestiúhelníků. Rovněž struktura 
vody se vlivem slov díků nebo klidné hudby mění a připomíná soubor šesticípých hvězd. Nicméně 
v tom okamžiku král nijak nemohl souhlasit se svým soupeřem, anglickým opatem Wiliamem 
Occamem (1285 - 1349), podle něhož jevy f1eobjasněné skutečnou vědou nemají právo na existenci. 
Ten navíc Karla IV. hanlivě nazýval spíše duchovním než králem, ačkoliv se takové spojení 
považovalo pro ideálního vládce za pozitivní. Taková tradice zpočátku vznikla na Východě a 
postupně přecházela i na Západ. Začalo to v roce 539 před naším letopočtem, když Kýros II dobyl 
Nový Babylon. Tehdy mu místní duchovní, kteří nesouhlasili s chaldejskou dynastií, otevřeli městské 
brány a požádali ho, aby se stal soudcem v jejich sporech. Když to Kýros splnil, začal pro navrátilce z 
babylonského zajetí obnovovat chrámy v Jerusalému. Ideologie „Nového Jerusalému" vznikla a 
rozvíjela se pod kontrolou perského Rex clericorum (imperátor - duchovní). 
Karel IV nepřikládal tomu, co uviděl, zvláštní význam, ale navždy si ten případ zapamatoval. Král 
se zabývá vším. Jak se _ukázalo, hvězdy ze šestiúhelníků vyskakující chaoticky z ohniště nebyly 
žádným přízrakem. Opravdu za určitých podmínek existují. Pronikavý pohled zvídavého krále 
správně určil tvar objevujících se a mizejících šestiúhelníků na dně ohniště. 
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nejdůležitějších rozhodnutí. Nikomu nebylo dovoleno znepokojovat vládce, když zde byl 
při soustředění a přemýšlení. Síly a inspirace čerpal z drahocenných relikvií, které byly ve výklenku 
nad oltářem před nástěnnou malbou. Ne náhodou je na ní vyobrazen Karel IV. se svou ženou na 
kolenou, jak prosí skloněnou nad ním madonu s dítětem o pomoc při práci, v přítomnosti sochy 
ukřižovaného Krista na.oltáři a dalších svatých, jejichž podobizny jsou umístěny na bočních stěnách 
kaple. Tyto stěny jsou také obloženy šestiúhelníkovými leštěnými destičkami z karneolu, jaspisu a 
chalcedonu, které nejednou králi připomínaly šestiúhelníky, které dávno předtím viděl v ohništi, 
z něhož vylétaly hvězdy. Pozlacené mezery mezi destičkami vytvářely iluzi včelího úlu s příměsí 
vůně dřeva, které zde bylo uschováno, a z něhož byla postavena Noemova archa. I v současnosti se 
nad vstupními dveřmi do kaple, dochovanými z té doby, stkví malba dvorního umělce - mistra 
Teodorika - s vyobrazením profilu Karla IV. s ženou Annou Svídnickou, jak společně drží 
korunovační kříž s původním podstavcem, jímž král zatížil mapu. 
Obr. 1 Města - pevnosti (L) založená Karlem IV. podle obranného schématu, který vypracoval (část 
mapy středověké Evropy s prvotními hranicemi Českého království); 'ř-�, >',:města - pevnosti 
předpokládaná ve schématu obrany 
Nicméně Karel IV. se přece jen roztrpčil, když unikátní mapa tak hloupě utrpěla hrubě 
provedeným, navíc nestabilním podstavcem kříže, do něhož byly zapuštěny relikvie a ozdoby, které 
již dříve nejednou z něho vypadly. Když Karel IV. získal drahocenné relikvie, které byly součástmi 
nástrojů mučení Krista při jeho ukřižování a které pokaždé vypadávaly z pouzder, když kříž spadl, 
rozhodl se udělat masivnější a tedy stabilnější podstav�c. Teprve později, v roce 1522, 
třicetikilogramový zlatý podstavec vyrobenf na žádost Karla IV. v roce 1357. v gotickém slohu a 
tvaru kříže Konráda II., byl Ludvíkem Jagelonským opět nahrazen krásným měděným pozlaceným 
podstavcem s šesti výstupky. Současně s výměnou podstavce Karel IV. výrazně doplnil kříž svatými 
relikviemi a nazval ho korunovačním křížem relikviářem? 
Král v zásadě rrinohem dřív vyřešil alternativní úlohu: co je lepší a důležitější - umístit tyto 
drahocennosti v úkrytu, např. v komodě, nebo je rozmístit tak, aby zdůrazňovaly význam hlavního 
symbolu křesťanství. Proto ukládal obtížně získávané drahocenné relikvie ve speciálně zhotovených 
pouzdrech a výklencích přímo na korunovačním kříži. I když ne tak často, avšak společně s jinými 
královskými znaky, byl _kříž vystavován pro všechen lid. Papež lnocenc VI. posvětil tento kříž a
31 V seznamu pokladů chrámu sv. Víta na Pražském hradě je tento kříž zapsán pod číslem 9 a nese 
označení „kříž - relikviář". 
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